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  摘  要: 网络艺术以其开放性挑战着观赏者的审美惯例,欣赏者应以空明的心境包容这
种新的艺术形态; 中国传统艺术中以 /悟0为本色的创造方法, 求韵求味的审美理想可供网络
艺术借鉴。中国传统艺术是丰富的艺术宝藏,网络艺术完全可以从传统艺术精神和内涵中汲
取资源,创造更具审美效应的艺术作品。
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传播的数码艺术 0 [ 1]。
一、中国网络艺术如何借鉴传统艺术
(一 ) /空 0之心境。
艺术欣赏和接受者的心态在推动艺术的发
展方面具有重要作用。马克思说: /艺术对象






































































在 5诗镜总论 6中说: /有韵则生,无韵则死;有
韵则雅,无韵则俗;有韵则响,无韵则沉;有韵则
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为艺术作品的背景音乐,,这与以流行时尚为
美的作品相比无疑会具有一种独特的韵味。
如中国 FLASH 作品中, 豆批的 5西凉闲
赋 6中人物言说的都是古文新解式的反语和诘
问,作品背景也很有中国古典绘画特色,话语之
中显露的是与作者年龄不相符合的 /禅意 0 [ 6]。
作者用古典和现代的结合,展现了现代人孤立





















































的话 . ,我们对自己说, -那么一切都是可能的 .。
在人类意识的历史上,一个崭新的时期已经开创
,,正是艺术告诉我们所处的时代,也正是艺术
使我们认识了自己。0 [ 9] ü
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